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Analisis tentang pemasok penting karena pemasok atau supplier adalah pihak 
yang memainkan peranan penting atau vital dalam kelangsungan usaha atau bisnis 
untuk sebuah perusahaan. Dengan adanya pemasok yang baik, maka akan semakin 
dapat meningkatkan keuntungan atau laba yang dapat diperoleh sebuah usaha atau 
perusahaan. Sebaliknya, dengan pemasok yang tidak baik, misalnya harga yang tidak 
kompetitif, pengiriman yang tidak tepat waktu, dan sebagainya akan menurunkan 
kinerja dan persaingan. Maka analisis pemasok juga penting dilakukan.  
Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis peringkat pemasok PT. 
Makmur Grafika yang bergerak di bidang percetakan dengan menganalisis pemasok 
bahan baku kertasnya. 
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Analisis tentang pemasok penting karena pemasok atau supplier adalah pihak 
yang memainkan pernaan penting atau vital dalam kelangsungan usaha atau bisnis 
untuk sebuah perusahaan. Dengan adanya pemasok yang baik, maka akan semakin 
dapat meningkatkan keuntungan atau laba yang dapat diperoleh sebuah usaha atau 
perusahaan. Sebaliknya, dengan pemasok yang tidak baik, misalnya harga yang tidak 
kompetitif, pengiriman yang tidak tepat waktu, dan sebagainya akan menurunkan 
kinerja dan persaingan. Maka analisis pemasok juga penting dilakukan. Selain itu, 
PT. Makmur Grafika memiliki strategi responsive sehingga pemilihan pemasok 
adalah penting untuk mencapai atau mendukung strategi tersebut. 
 Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peringkat pemasok kertas  pada PT 
Makmur Grafika?  
 Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui peringkat pemasok  
kertas pada PT Makmur Grafika. 
 Obyek penelitian ini adalah PT Makmur Grafika yang berlokasi di                    
Jl. LIK (Lingkungan Industri Kecil) VIII, B 56 Semarang. Jenis data pada penelitian 
ini adalah data primer. Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data 
dengan: wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
dengan metode scoring dan kualitatif. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, 
maka teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan 
analisis nilai untuk evaluasi pemasok yaitu pemberian bobot atau rangking 
mengenai kriteria-kriteria yang ditinjau dari keadaan umum pemasok, keadaan 
pelayanan yang diberikan pemasok serta keadaan material dari bahan baku kertas 
yang dipasok. 
Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini antara lain adalah sebagai 
berikut: peringkat pemasok kertas  pada PT Makmur Grafika yaitu: (1) Toko Kertas 
Genta dengan total skor sebesar 17,31. Kelebihan Toko Kertas Genta adalah pada 
kapasitas produksi dan kualitas barang, sedangkan kelemahannya adalah hubungan 
dagang,  informasi harga, keadaan pengepakan. (2) Toko Kertas Imanuel dengan total 
skor sebanyak 16,17. Kelebihannya pada waktu penyerahan barang, hubungan 
dagang, dan kelemahannya pada harga barang dan jaminan. (3) Toko Kertas Aneka 
dengan total skor sebesar 13,87. Kelebihannya adalah  pada harga barang dan 
kelemahannya adalah penanganan keluhan dan jaminan. 
Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah: (1) Sebaiknya 
pihak PT Makmur Grafika memilih Toko Kertas Genta sebagai pemasok bahan baku 
kertas utamanya sebab memiliki skor yang lebih tinggi daripada pemasok lainnya.  
(2) Apabila Toko Kertas Genta tidak dapat memenuhi permintaannya, maka PT 
Makmur Grafika dapat mengalihkannya kepada Toko Kertas Imanuel. (3) Pada 
penelitian selanjutnya dapat ditambahkan produk lain dan bukan hanya membahas 
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